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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 
1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan  
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ ṡ Es (dengan titik atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ śal ś Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik keatas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه ha’ H Ha 
$ Hamzah ' Apostrof  
ي ya’ Y Ye 
 




2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
ة  ّ' Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ marbutah  
a. Bila dimatikan ditulis h 
()ه Ditulis Hibah 
(*+ Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak berlaku dengan kata-kata arab yang sudah terserap kedalam 
bahasa Indonesia, seperti, shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 
lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
ء-./و0ا(ا1آ Ditulis Karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fatah, kasrah, dan dammah ditulis “t” 
134/اة-آز Ditulis Zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 Fathah a A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
5. Vokal Panjang 
Fathah+ alif → contoh: (*-ه- Ditulis ã → jãhiliyah 
Fathah+ alif layyinah → contoh: 678* Ditulis ã→ yasʻ ã 
Kasrah + ya’ mati → contoh: 9*1آ Ditulis Ī → karīm 
Dammah + wawu mati →contoh: 
ضو1< 
Ditulis ū→ furūḍ 
 
 
6. Vokal Rangkap 
  ix 
 
Fathah+ ya’ mati → contoh: 9>?.@ Ditulis Ai → bainakum 
Fathah+ wãwu mati → contoh: لAB Ditulis Au → qaulun 
 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-
”, baik ketika bertemu dengan huruf qomariyyah maupun syamsiyyah; contoh: 
9CD/ا Ditulis Al-qalamu 
EFG/ا Ditulis Al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital  
Meskipun tulisan arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasi huruf 
kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan 
EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital; contoh: 
 



















Organisasi yang baik adalah yang mampu menunjukkan eksistensi dirinya di antaranya 
yaitu berkualitas dan memiliki banyak anggota. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang 
merupakan salah satu organisasi otonom dari Muhammadiyah juga berupaya untuk menjaga 
ekistensinya, khususnya kualitas dari kadernya. Salah satu upaya adalah dengan pendidikan kader 
sebab organisasi akan maju ketika dipimpin oleh orang-orang yang melewati proses perkaderan di 
dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, apa saja bentuk pendidikan kader muhammadiyah 
dalam meningkatkan karakter mahasiswa di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa 
Muhammadiyah KH. Mas Mansyur UMS beserta faktor pendukung dan penghambatnya? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pendidikan kader dalam meningkatkan 
karakter mahasiswa yang diselenggarakan oleh Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa 
Muhammadiyah KH. Mas Mansyur UMS beserta faktor pendukung dan penghambatnya. 
Sedangkan  manfaat dari penelitian ini adalah sebagai masukan dan sebagai informasi strategi 
perkaderan Muhammadiyah  yang dapat meningkatkan karakter mahasiswa serta bahan evaluasi 
bagi pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan perkaderan Muhammadiyah di Pimpinan 
Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah KH. Mas Mansyur UMS. 
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sumber data dari Pimpinan dan 
Kader Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah KH. Mas Mansyur UMS, dokumen serta 
buku-buku perkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Muhammadiyah. Untuk 
pengumpulan data  menggunakan metode dokumentasi, observasi dan wawancara dengan model 
focus group discussion, sedangkan analisis data menggunakan diskriptif  kualitatif dengan metode 
deduktif. 
 Kesimpulan dari Penelitian ini adalah  pendidikan kader dalam meningkatkan Karakter 
Mahasiswa di PK. IMM  KH. Mas Mansyur UMS terbagi menjadi empat kelompok yaitu Pra 
Perkaderan yang meliputi Masa Ta’aruf, Perkaderan Utama yang meliputi Darul Arqom Dasar 
dan Pendelegasian Darul Arqom Madya, Perkaderan Khusus meliputi Pelatihan Instruktur Dasar, 
Perkaderan Pendukung meliputi Sekolah Kader, Kajian Al-Islam, Kajian Kristologi, Kader 
Adventure serta Pendelegasian. Kemudian yang menjadi faktor pendukung adalah adanya 
dukungan dan perhatian dari PC. IMM Kab. Sukoharjo, ijin dari Pengurus Pondok Internasional 
serta semangat juang para kader dan pimpinan dalam membangun komisariat. Sedangkan yang 
menjadi faktor penghambat adalah dari internal yaitu double job Pimpinan di luar organisasi dan 
perbedaan fakultas, serta dari eksternal yaitu hambatan dan tantangan dari organisasi 
kemahasiswaan sejenis di sekitar kampus dan kurang perhatian dari pimpinan pondok. 
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Puji syukur kehadirat allah yang telah memberikan nikmat-Nya sehingga 
pada  akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi guna melengkapi syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) di jurusan Pendidikan 
Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dengan judul PENDIDIKAN KADER DALAM MENINGKATKAN KARAKTER 
MAHASISWA (Studi Kasus di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 
KH. Mas Mansyur Universitas Muhammadiyah Surakarta Periode 2013/2014). 
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang merupakan salah satu tempat 
perkaderan organisasi otonom muhammadiyah sudah sewajarnya menerapkan 
pendidikan kader yang matang dan profesional, terlebih sasaran perkaderan di lingkup 
mahasiswa agar hasil akhir dari pendidikan kader tersebut mampu melahirkan orang-
orang yang berkarakter sehingga keberadaannya di dalam masyarakat mampu memiliki 
andil yang bermutu. 
PK. IMM KH. Mas Mansyur UMS yang merupakan tempat perkaderan 
mahasiswa muhammadiyah di lingkup Universitas Muhammadiyah Surakarta telah 
menyelenggarakan pendidikan kader dengan optimal, dimana pendidikan kader tersebut 
meliputi pra perkaderan, perkaderan utama, khusus dan pendamping. 
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